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るので、今後情報収集を図りたいと考えている。  （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ 新着図書のお知らせ ○●○ 
大学教育開発･支援センター教育相談室（総合教育棟南棟６階 602号室、センター共同室の隣です）
に、以下の図書が入りました。是非ご活用下さい。 
・宇田光、大学講義の改革 : BRD(当日レポート方式)の提案 2005.5 (北大路書房) 
・溝上慎一、大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ! 2006.3（有斐閣） 
・中井浩一、脱マニュアル小論文 : 作文と論文をつなぐ指導法 2006.8（大修館書店） 
・佐藤望・湯川武他、アカデミック・スキルズ : 大学生のための知的技法入門 2006.10 (慶應義塾大
学出版会) 
・ 専修大学出版企画委員会、知のツールボックス : 新入生援助 (フレッシュマンおたすけ) 集
2006.4（専修大学出版局） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 
・6月 23日（土）午後 3時～5時 第 76回公開研究会「大学英語教育の「システム」が抱える問題
と解消の仕方－教育ガラパゴスの不思議な進化－」（京都大学高等教育研究開発推進センター）
会場：京大会館 102会議室。詳細は http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/76koukai_kenkyukai.pdf 
・ 6月 23日（土）午後 3時～6時 連携記念シンポジウム「大学改革と職員の役割」（国立大学マネ
ジメント研究会、大学行政管理学会）  
会場：東京国際フォーラム。詳細は http://www.ne.jp/asahi/juam/office/20070623symposium.html 
